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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal sendiri, danapihakketigadanbagihasil baik secara simultan maupun
secara parsial terhadappembiayaanmusyarakahdi Bank UmumSyariah Indonesiatahun 2010, 2011 dan 2012. 
Populasisasaranpenelitianiniadalah Bank UmumSyariah di Indonesiatahun 2010 sampai 2012.Berdasarkan keseluruhan populasi
yang ada, terdapat10 Bank Umum Syariah untuk 3 tahun diperoleh 30 data observasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.Data
yang digunakandalampenelitianiniadalahdata sekunder,berupalaporankeuangantahunan yang diperolehdari website www.bi.go.id.
Pengujianhipotesisdilakukandenganmetoderegresi linier berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) modal sendiri,
danapihakketiga dan bagihasilsecara simultan berpengaruh terhadap pembiayaanmusyarakah, (2) modal sendiri berpengaruh
terhadap pembiayaanmusyarakah, dan (3) danapihakketigaberpengaruh terhadappembiayaanmusyarakah, (4)
bagihasilberpengaruhtehadappembiayaanmusyarakah.
